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O presente trabalho analisa a flutuação das chuvas no
Nordeste Paraense com objetivo de se detectarpossíveiste~
dências de redução de chuva e sua implicação para o calen-
dário agrícola, partindo-se do princípio de que persiste na
Amazônia a preocupação com a redução das chuvas na reg~ao
face a remoção da floresta. Para tanto, foi efetuada análi
se de totais pluviométricos de várias estações meteorológi
cas situadas ao longo da região de estudo que é umadasár~
as agrícolas mais antigas da Amazônia estabelecida em so-
los de terra firme e de baixa fertilidade. Os resultados
mostram que embora os totais pluviométricos anuais e men-
sais apresentem acentuada flutuação, até o presente não há
evidéncias de que as chuvas na região estejam apresentando
tendências de redução. Foi verificado também que os agri-
cultores nesta parte da Amazônia devem iniciar o plantio
em janeiro para a maioria das culturas para assegurar bom
suprimento de água.
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